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                  内蕴篇 
昆曲生旦戏的内蕴，在案头，是对爱情和生活以及一切美好形
式的追求与向往，小生小旦往往会对刹那间萌生的爱意付出无怨无
悔至真至纯的坚持与努力，如《西厢记》中的张生与莺莺，《牡丹
亭》中的柳梦梅与杜丽娘；在场上，便是一出又一出鲜活生动的喜
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怒哀乐，表演生活的动人场景，演绎纯真浪漫的爱情。所有的心事
都写进曲辞里，融进眼神里，刻进神情里，藏进背影里，所以在舞
台上表现出来的生旦相思戏的艺术内蕴，是虚拟的写意化的，然而
又是真实的程式化的，你可以感触到情感炽手的温度。在这种真实
可感的艺术内蕴中间，融通着中国传统的美学理想。 
场上的对称与中和之美。坐在台下望台上，赏心悦目的生旦
戏，每一折都体现了这种对称与中和的美学品质。中国人自古讲究
阴阳协和，于是飘逸俊秀的生旦甫一亮相，便强调出一种对称和中
和，生角的风神俊雅，旦角的娇艳妩媚便相辅相成，相互生发出各
自的美好之处。每句唱词，每个身段，每段情感的抒发，都处在一
种优美的、舒徐自然的对称之中，如《牡丹亭》之【幽媾】与【冥
誓】，《长生殿》之【定情】与【小宴】，《玉簪记》之【琴
挑】、【偷诗】与【秋江】。一个人且唱且舞，另一个人必定在一
旁做出相对应的眼神与动作；两个人齐唱齐舞，除了展示一种形式
上的对称美之外，以生角的硬朗融和了旦角的娇柔，从而使舞台上
达到一种和谐，这种和谐使情感的抒发交流圆融无迹，达到一种从
容淡定、平心静气的状态。中国文化传统的美学特征的中和状态，
讲究情感的抒写乐而不淫、哀而不伤、怨而不怒，于是在这种标准
下，情感的表露在对称与中和的支撑下达到一种含蓄深沉、完满美
好的和谐与圆融。和谐与圆融的情感，便是一种赏心悦目的美。生
旦戏舞台上载歌载舞的形式，歌以传情舞以达意，歌舞的优美传达
出内心动人的感触，而这种感触经过和谐圆融的舞台展示，酝酿出
一种直达心灵的力量。 
因此，昆曲生旦戏的内蕴，便是将人生美好的相思，在对称的
歌舞展示中达到一种中和之美，从而创造出和谐圆融的情感境界。
这种境界是无声无息的，但是却穿越了中国文化数千年的长河，在
无休无止的流淌之中，一起滋养出两岸一幕幕静美的风景。 
 
昆曲的美是无以言说的，而在昆曲舞台上表现生旦相思的儿女
风情戏，不管是哪个方面都在深刻细致地践行着昆曲艺术的美，从
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表象到道具，从情境到内蕴，从观众到舞台，从案头到场上，它始
终都在遵循着传统中国对于美的定义，进行追寻、维护与延伸，对
美呵护的最深处，是一种细腻雅致、积极向上的生活精神。 
  
 
